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Секция	4.	Инновации	как	основа	устойчивого	развития	
экономики	
 
Формирование инновационной политики регионов Республики Беларусь 
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Полесский государственный университет  
Volodko Olga, PhD, olga_volodko@mail.ru, Volodko Lyudvik, PhD, lyudvik@tut.by,  
Polesye state university, Republic of Belarus 
 
Разработка инновационной политики государства должна осуществляться с уче-
том особенностей развития его регионов. Группировка регионов Республики Беларусь 
по комплексной характеристике развития инновационной сферы и человеческого капи-
тала следующая: регион с высоким сводным индексом развития инновационного по-
тенциала и положительным уровнем человеческого потенциала (г. Минск); регион с не-
высоким сводным индексом развития инновационного потенциала и положительным 
уровнем человеческого потенциала (Гомельская и Витебская области); регион с невысо-
ким сводным индексом развития инновационного потенциала и положительным уров-
нем человеческого потенциала и проблемами в развитии человеческого капитала 
(Брестская, Гродненская, Минская и Могилевская области). В регионах инновационный 
потенциал примерно на 60-70 % сосредоточен в областных центрах1. Это свидетель-
ствует о недостатках в построении инновационной системы, дисбалансе в организации 
научно-инновационного процесса.  
Следует отметить, что каждый регион Республики Беларусь своеобразен в силу 
различного уровня развития производительных сил, наличия природных ресурсов, при-
родно-климатических условий, геополитического положения, уровня развития науки, 
образования, культуры. Поэтому каждый регион должен вырабатывать (исходя и с уче-
том общегосударственных интересов) свою собственную политику социально-
экономического развития, неотъемлемой частью которой, причем наиболее активной, 
является инновационная политика региона. Инновационная политика региона должна 
быть направлена на создание максимально благоприятных условий для развития инно-
вационной деятельности предприятий и организаций, размещаемых в регионе, на при-
влечение инновационного и научно-технического потенциала, инвестиционных ресур-
сов, на решение главных целей и приоритетных проблем социально-экономического 
развития региона, которые определяются местными органами власти.2 При этом осно-
вополагающими принципами стратегии инновационной региональной политики долж-
ны являться: баланс интересов всех уровней власти; принцип комплементарности (до-
полнения), который предусматривает интеграцию, имеющихся в распоряжении респуб-
ликанских и региональных органов власти ресурсов для решения задач, представляю-
щих взаимный интерес; концентрация усилий и ресурсов в первую очередь на направ-
лениях, обеспечивающих решение приоритетных, наиболее актуальных проблем соци-
ально-экономического развития регионов.  
Важнейшим направлением региональной инновационной политики является 
поддержка функционирования и развития региональных систем технологического 
трансфера, уменьшение препятствий инновационному процессу, в том числе путем ко-
ординации и содействия кооперации деятельности основных субъектов региональных 
программ – высших учебных заведений, научных организации, наукоемких высокотех-
                                                        
1 Иванова Е. Инновационное развитие регионов Беларуси // Наука и инновации: Научно-практический 
журнал Национальной академии наук Беларуси. – 2010. - №9(91).- С.23; 3, С. 44. 
2 Беспалов М. В. Особенности развития инновационной деятельности в регионах // Региональная эконо-
мика: теория и практика. – 2010. - № 23(158). С. 29. 
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нологических предприятий; разнообразие используемых в региональной инновацион-
ной политике подходов и механизмов, отражающих природное, социальное (в том чис-
ле демографическое), экономическое и иное своеобразие регионов; согласование регио-
нально ориентированной государственной инновационной политики и инновационной 
политики регионов; рациональное сочетание государственного регулирования и рыноч-
ных механизмов, прямой и косвенной поддержки научно-технической и инновационной 
деятельности в регионах. Таким образом, инновационная политика региона, должна 
учитывать местную специфику и ее формирование должно происходить в контексте 
общегосударственного подхода к инновационному развитию.  
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Технологически-инновационная инертность трансформационных экономик от-
носится к числу наиболее значимых проблем современного этапа экономического раз-
вития, являясь главной причиной их недостаточной конкурентоспособности на миро-
вом уровне. На современном этапе эта тенденция не только не преодолевается или за-
медляется, но, напротив, все более усиливается. Так, в Рейтинге всемирной конкуренто-
способности за 2013-2014 гг. по уровню технологического развития Украинанаходится 
на 94 месте, а по уровню инновационного потенциала – на 93 месте1. Известно, что 
уровень технологий в их производственно-инновационном внедрении в большинстве 
сфер отечественной промышленности разительно отстает от ведущих стран мира. К 
примеру, доля инновационно активных предприятий в экономике Украины в 2009–2012 
гг. находилась на уровне 23,2 %, тогда как в развитых странах она была в 3–4 раза вы-
ше, составляя 60-70% от общего количества предприятий.  
Институциональный анализ причин сравнительно низкой инновационной актив-
ности страны, а также обоснование путей их преодоления приобретает первостепенное 
научно-практическое значение для ее дальнейшего эффективного и конкурентного эко-
номического развития. Сложность и многоаспектность реального процесса перехода 
трансформационной экономики на современную инновационную модель развития сви-
детельствует о необходимости модернизации методологических основ ее теоретическо-
го исследования на основе привлечения аналитического потенциала институциональ-
ной экономической теории, что реализуется в работах Д. Норта, Дж. Уоллиса, С. Уэбба, 
Б. Вайнгаста, А. Аузана, Г. Нуреева, В. Дементьева, А. Шаститко, А.Олейника и др. 
Вместе с тем данная проблема нуждается в дальнейшей разработке.  
Предпринятая авторами попытка институционального анализа инновационной 
инертности трансформационной экономики опирается на такие базовые теоретико-
методологические принципы, как значимость институциональных основ экономическо-
го развития (institutionsmatter) и зависимость от траектории предшествующего институ-
ционального развития (pathdependence). Институциональнаятипологизация основных 
социально-экономических порядков, обусловливающих альтернативные способы до-
ступа к основным экономическим и политическим ресурсам, разработана в трудах 
Д. Норта, Дж. Уоллиса, С. Уэбба, Б. Вайнгаста. В частности, модель «общества ограни-
                                                        
1The Global Competitiveness Report 2013 – 2014 / World economic forum – [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: URL:  http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/. 
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